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Repensar eiiDEP es 
pensar en Bogotá hoy 
Volver o pensar en Bogotá es lo propuesto de lo nuevo administración que quiere que 
Bogotá y el poís seon tenidos en cuento. Eso posibilidad de uno nuevo mirado, de ver hocio 
el horizonte con nuevos ojos seró lo que permito, en el futuro, nuestro mundo. 
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ensar en Bogotá hoy implica ubicar 
nuevos escenarios, poner en escena 
los sueños que estaban guardados 
pero que siempre tuvieron la espe-
ranza de ser vividos, echados a an-
dar. Es pensar en recorrer esos cami-
nos que nos invitan a llegar a pue-
blos, ciudades, mundos posibles, ha-
bitados por aquellas mujeres, hom-
bres, niños, niñas, jóvenes que en el 
día a día construyen sus vidas, sus 
hogares, sus ambientes; es llegar a 
aquellos que siempre pensaron en 
un mundo mejor, más humano, soli-
dario, respetuoso, donde cada uno, 
cada una, es importante por lo que 
es, en todo el sentido de la palabra; 
donde la razón está mediada por el 
corazón que nos mueve y nos transforma. 
Los nuevos escenarios están en la 
escuela posible, una escuela atrave-
sada por las preguntas, intereses y 
saberes de quienes están directa-
mente involucrados: la comunidad 
educativa; una escuela que pone los 
contextos particulares en una cons-
tante reflexión, construcción y 
formación, fruto de la 
del trabajo amoroso, afectivo, 
gico, donde la elaboración 
se ve alimentada por 11Jo111'1'!:li"IDÚ\ 
crítica del otro( a), del gru-
po, del equipo y ésta, a su vez, se re-
fleja en la dinámica institucional y local. 
Como subdirectora académica del 
IDEP deseo expresar el interés que 
tiene el Instituto en continuar apoyan-
do, estimulando y generando proce-
sos investigativos, innovativos y de 
transformación en el aula, en la insti-
tución, en la escuela, en el barrio. 
Queremos aportar en la dignifica-
ción de la labor del maestro( a) bo-
gotano( a), visibilizarlo(a) en la ciu-
dad, en los diferentes espacios y enti-
dades del D.C; queremos también 
que la ciudadanía en general sepa, 
reconozca y se relacionen con lo que 
hacen los maestros y las maestras, 
de otra forma, a través de los diver-
sos proyectos que desarrollan las 
instituciones, en las localidades, de 
la mano de sus hijos( as), a la par con 
investigadores, con otros( as) actores 
sociales, fruto de su preocupación 
constante por la escuela, por la edu-
cación, de cara con las transforma-
ciones y discusiones pedagógicas 
nacionales e internacionales. 
potenciado y explicado. En este sen-
tido nuestra propuesta para el pre-
sente cuatrienio es hacer de la 
ciudad un Observatorio Pedagógi-
co, en la perspectiva de posesionarla 
como la ciudad donde las reflexiones 
y el hacer pedagógico de los docen-
tes es fruto de un trabajo de investiga-
ción, confrontación y experimenta-
ción innovativa, referenciada y en diá-
logo con lo nacional y lo internacional. 
Así podremos incidir en las políticas 
educativas y a su vez en la vida, cre-
cimiento y transformación de sus ha-
bitantes para ubicar a Bogotá como 
una ciudad educadora. 
Para lograr lo anterior queremos abrir 
el campo de acción deiiDEP, trans-
formar las relaciones con las maes-





tras y los maestros, man-
tener una comunicación de 
doble vía con los diferentes 
actores pedagógicos y edu-
cativos de la ciudad, hacer 
públicas las necesidades, 
preguntas, saberes que se 
construyen en la escuela. Dar 
otra dimensión al aula co-
mo el espacio diferente don-
de se crece, se aprende, se 
vive, se socializa, se goza, 
se construye, se duele, se 
ama, se es. 
Por todo lo anterior estamos invitando 
a las y los docentes, a las ONG, a las 
universidades, a los equipos interinsti-
tucionales para que se acerquen al 
Instituto, nos contagien con su alegría, 
ideas, preocupaciones, intereses, 
proyectos, investigaciones, deseos de 
hacer, de trabajar, de transformar. 
Queremos un IDEP con y para los 
maestros(as), porque sabemos 
que así llegaran a los niños, niñas, 
jóvenes, padres y madres de fa-
milia. 
Queremos que Bogotá y el país nos 
tenga en cuenta. Queremos como 
decía Thomas Man, "TENER OJOS 
NUEVOS COMO EL POETA, POR-
QUE EL QUE TIENE OJOS NUE-
VOS PUEDE TRANSFORMAR EL 
MUNDO". 
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